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Tree 8 m tall at edge of road in LaRue-Pine 
Hills Ecolog1cal Area. 
Fraxinus pennsylvanica Marsh. 
Sect. 21 , TllS, RJW. 
var. subintegerrima (Vahl.) Fern. 
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